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DEL -
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
4( LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA>
Las disposlcitimes insertas en eNte Nbiario
PRECIOS DE SUSCRIPCIONI
tienen carácter preceptivo. 1 SEMESTRE6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
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SUMA_FLIC)
Real decreto. ,
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Disponiendo se comunique
el ceremonial que ha de.observarse con motivo del próximo alumbramiento
de S. M. la Reina D. Victoria Eugenia.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al personal que expresa.—
Indemniza comisión al capitán de navío D. J. de la Vega.—Desestima instancia
del teniente de navío do 1.a clase D. J. González.—Aseenso
del tercer contra
maestre J. Martínez.—Idem del idem A. Salvadó.—Reengarlche al cabo de ca
iión A. Blanco.—Autoriza á la S. E. de C. N. para empezar las obras de las cen
trales eléctricas de Ferról.—Sobre el embornado de los aparatos eléctricos del
,Regente).—Aprueba cuenta ("lel fondo de escritorio de la Comisión en Eu ropa
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza cambio de residencia al ingeniero de
1.a D. N. Vicente.—Dispone se considerencomo preliminares las pruebas que'
va ha efectuar el crucero «Reina Regente>.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencia al escribiente delineador D. U. Rodrt
, guez.—Desestima instancia del idern D. P. de la Mata.—Dispone los modelos
que han de emplear los jueces instructores en las requisitorias. citaciones y
emplazamientos.
INTENDENCIA GENERM-..—Excedoncia al contador do navío D. F. Franco.
SERVICIOS SANITARIOS.—Prorroga licencia al primer médico D. F. Cantero.—
Dispone cese en la excedenciay confiere destino al idom D. E. Perille.
/Rectificación.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A fin de que las ceremonias que deben tener lugar con
motivo del próximo alumbramiento de Mi muy cara y
amada esposa, se verifiquen con todas las solemnidades
acostumbradas,
Vengo en decretar lo siguiente:
1Artículo1.° Asistirán á la presentación del Infante6 Infanta que nazca, los Ministros de la Corona, los .1efes
de Palacio, una comisión de dos individuos nombrados por
la Diputación de la Grandeza, los apitanes generales de
Ejército, el Almirante de la Armada, los Caballeros de
la insigne Orden del Toisón de Oro, una comisión de dos
individuos de cada una de las Supremas Asambleas de las
reales Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica, otra de
igual número de individuos de cada una de las Veneran
das Asambleas de la ínclita Orden militar de San Juan de
Jerusalén en las lenguas de Aragón y de Castilla y de las
cuatro Ordenes militares, el Presidente del Consejo de Es
tado, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal de Cuen
tas del Reino■ y el del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, una comisión de dos individuos del Supremo Tribu
nal de la Rota, el Arzobispo de Toledo, el Obispo de esta
Diócesis, el Procapellán Mayor de Palacio. el Jefe del Es
tado Mayor central del Ejército, el Jefe del Estado Ma
yor central de la Armada, el Capitán general de la prime
ra región, el Gobernador civil de la provincia de Madrid,
el Presidente de la Diputación provincial de Madrid, el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid, una co
misión del Cabildo Catedral de esta Diócesis, los Directo
res é Inspectores de Guerra, el Comandante general de
Inválidos y una comisión del Cuerpo Colegiado de la No
bleza.
Art. 2.° Será invitado para asistir á la misma cere
monia el Cuerpo Diplomático extranjero, con el cual con -
currirá el Introductor de Embajadores.
Art. 3.0 Tan luego se presenten seriales evidentes de
próximo alumbramiento, se avisará á las personas arriba
.c- .designadas,, para que concurran de uniforme zi las habita
ciones de Palacio, destinadas al erecto. .
Art. 4.° Verificado el parto, la Camarera Mayor lo
pondrá, inmediatamente en conocimiento del Presidente
de Mi Consejo de Ministros, quien anunciará á las perso
nas presentes este fausto acontecimiento, participándoles
el sexo del recién nacido, y slo comunicará al Capitán ge
de la primera región y al Comandante general de*Alabarderos, á fin de que se hagan con la posible celeri
dad las salvas de que trata, el artículo siguiente.
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Art. 5.° Si el recién nacido es Infante, se harán sal
vas de veintiún cañonazos, y si es Infanta, las salvas se
harán de quince cafionazos.
Art. 6.° Acompañado de la Camarera Mayor y de losJefes de Palacio, presentaré el recién nacido 6 la recién
nacida á las personas reunidas en virtud del presente de
creto.
Art. 7.° El Ministro de Gracia y Justicia, como No
tario Mayor del Reino, extenderá el acta de nacimiento y
presentación, terminada que sea esta ceremonia. -
Art. 8.° El presente decreto se comunicará por el
Presidente de Mi Consejo de Ministros á todos los Minis
terios y al Jefe Superior de Palacio para su puntual cum
plimiento.
Dado en Palacio á quince de mayo de mil novecientos
diez.
El Presidente del Consejo de Ministros,
José Canalejas.
--.-conquorr-4.-Itme~•••—•-.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g., de acuerdo con
lo informado por la Dirección general deNavegación
y Pesca é Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido designar al capitán de navío de primera
clase D. Emilio Luanco y Gaviot y al teniente de na
vío D. Luis de Castro Arizcum, para que se trasladen
en comisión á Londres y París para la celebración de
Conferencias que se han de llevar á cabo por los de
legados nombrados por aquellos Gobiernos para el
estudio y adopción de convenios recíprocos en el re
conocimiento de las reglas relacionadas con el arqueo
de los buques mercantes y seguridad en la navegación
Lo que de real orden digo á V. E. para su cum
plimiento.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Nla
drid 16 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á °
bien declarar comisión indemniza,ble del servicio, la
desempeñada en esta Corte, desde el día 20 al 26 del
mes de abril último, ambos inclusive, por el capitán
de navío, Comandante del acorazado Pebvio, D. Joa
quín de la Vega y Castañeda.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1910..
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta- _
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del teniente de navío de pri
mera clase de la escala de tierra D. Juan Gónzález
Tocino, solicitando el ascenso para cuando cumpla
los dos ahos en su actual empleo, toda vez que no lo
permitan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de mayo de 1 910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car-.
agena.
Sr. Comandante de Marina de 4.‘licante.
CONTRAMAESTRES
de los mismos, debiendo atenerse para el desempeño Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
de la comisión al pliego de instrucciones que oportu- cuerpo de Contramaestres por fallecimiento del se
namente se entregará á dicho capitán de navío de gundo, Manuel Bey Medina; S. M. el Rey (que Dios
primera clase. A su llegada á Londres se incorporará guarde) ha tenido á bien promover á. su inmediato
á dicha comisión el ingeniero jefe D. Felipe Briñas, empleo, con la antigüedad de 6 de mayo corriente, al
destinado en la ()omisión Naval en Europa. Es asi- tercer contramaestre José Martínez Painceira, que es
mismo la soberana voluntad de S. M., que los goces el primero en su clase declarado apto para el ascenso.
que en concepto de indemnización, han de percibir De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
D. Emilio Luanco y D. Luis de Castro, serán los que to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
como viáticos y pasaje previene la real orden de 30 de Madrid 20 de mayo de 1910.
abril de 1907, y la indemnización diaria de Cien pese- DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
tas y cincuenta respectivamente, en vista de la índole Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
especialísima de la comisión que van á desempeñar, Armada.
y cuya probable duración será de treinta y cinco á Sr. Comandante general del apostadero de Ferro).
cuarenta días. Sr. Intendente general de Marina.
o
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Excmo. Sr.: Par", cubrir la vacante producida por
el retiro voluntario del servicio del segundo contra
maestre D. Manuel lIermida Moreira; S. NI. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien promover á su inmediato
empleo, con la antigüedad de 26 de abril último, al
tercer contramaestre Antonio Salvadó Culet, que es
primero en su empleo apto para, el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente_ promo
vido por el cabo cle cañón, licenciado, Andrés Blanco
Fernández, en súplica de ingreso en el servicio por
cuatro años como enganchado; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servido
disponer se le conceda el enganche que solicita, con
los premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
rea! decreto de 17 de febrero de 1886, por reunir el
interesado los requisitos prevenidos y estar clasificado
de apuntador de primera clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 20
de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Mayina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito del General Jefe
de la Comisión inspectora del arsenal de D'erra nú
mero 656, de 26 del mes de abril último, en el que ma
nifiesta que, al recibir del Delegado de la S. E. de
C. N. el proyecto de las centrales eléctricas de aquél
arsenal redactado según lo dispuesto por real orden
de 27 de noviembre del año último, ha solicitado se
le autorizase para empezar desde luego á su comple
to riesgo las obras de construcción de dichas centra
les, y que por acuerdo de aquella Comisión se le ha
concedido la expresada autorización, con el carácter
provisional, hasta la aprobación de la superioridad;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo- informado
por ese Estado Mayor central y la Inspección central
de las nuevas construcciones navales, y teniendo en
cuenta que la mencionada S. E. de C. N. queda obli
gada á aceptar, sin reserva alguna, la resolución que
recaiga sobre el proyecto que nos ocupa, se ha ser
vicio aprobar la autorización de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente incoado
con motivo de consulta formulada por el General Jefe
del arsenal de Ferrol, á consecuencia de haber mani
festado el ingeniero encargado por la casa «Siemens
Schuckert:» de la montura de la canalización eléctri
ca del crucero Reina Regente que, con arreglo á las
instrucciones recibidas de la mencionada casa, no
podía proceder al embornado de ningún aparato que
no hubiese sido suministrado por la misma, á no ser
que por la inspección de las obras de referencia no
se le señalara clara y precisamente donde tenía qne
efectuado, único modo de declinar toda la respon
sabilidad que podría caberles si al probar dichos apa
ratos ocurriese una de tantas averías fáciles de pre
sentarse al hacer las pruebas generales de recibo de
la instalación; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección Ejecutiva de ese Es
tado Mayor central y por la Asesoría general de este
Ministerio, se ha servido disponer que sin perjuicio
de que se facilite á la casa «Siemens Schuokert» adju
dicataria del expresado servicio, cuantos datos, noti
cias é informes convengan para el cumplimiento de
los compromisos contraídos en su contrato, no puede
admitirse ni producirá efectos jurídicos de ninguna
especie las referidas manifestaciones del ingeniero
encargado por aquella casa de la montura de la ca
nalización de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fies.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 20 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado del examen de la
cuenta del fondo de escritorio de la Comisión de Ma
rina española en Europa, correspondiente al mes de
abril último, efectuado en cumplimiento de lo preve
nido en real orden de 23 de julio de 1906, insertada
en el D'Amo OFICIAL número 86, página N40; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 13 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. G..neral Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mawr central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Intendente general de Marina.
--"--"'"•"-••40,1145.ti>
NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. x‘.: En vista de la instancia presentada
por el ingeniero inspector de primera clase de la Ar
mada, en situación de reserva, D. Nemesio Vicente ySancho, en solicitud de que se le autorice para fijar
su residencia en Barcelona; S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Jefatura de Construc
ciones navales, ha tenido á bien acceder á su pretensión y disponer que quede afecto para el percibo dehaberes á la Habilitación de dicha provincia marítima.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.Sr. General Jefe de Con.strucciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Bar -elona.
.3r. Ingeniero inspector de 1.a D. Nemesio Vicente
y Sancho.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. (D. g.) ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.° Que las pruebas en el crucero Ll?eina Regente
se consideren como preliminares, puesto que se van á
ejecutar con las palas de las hélices que la sociedad
«Maquinista Terrestre y Marítima», de Barcelona,tiene
obligación•de reemplazar conforme á lo prevenido en
real orden de 20 de diciembre de 1909.
2.° Que en estas pruebas se emplee el carbón in
glés que ordinariamente seusa en los buques de nues
tra Marina de guerra; y
3.' Que según los resultados que se observen se
resolverá antes de procederse á las pruebas definitivas
• 1de recepción de las máquinas y calderas.
IDe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. !Madrid 19 de mayo de 1910. 1
DIEGO ARIAS DE MIRANDA. ISr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES
DEL I NEADORES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elescribiente delineador D. Ulises Rodríguez y Domínguez; en súplica de que se le conceda pasar á la situa.-' ción de excedencia voluntaria; S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha tenidoá bien acceder á lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por elSr. 111inistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 20 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,Yoaquín .111:2 de Linclineg-ui.Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el escribiente delineador D. Pedro de la Mata, en súplica de
que se dicte un reglamento para la clase á que pertenece; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor} mado por esa Jefatura, ha tenido á bien disponer queno procede acceder á lo que solicita, porque formando
parte todos los individuos de la clase del interesado
de la maestranza de arsenales, al reglamento de elladeben en todo sujetarse.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 20 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor-central,
Yoaquín 111:a de Cincúneg-ui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
JUSTICIA
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo ton lo propuesto por el Ministerio de la
Gobernación, se ha servido disponer que al remitir
los Jueces instructores de este fuero á la Gaceta de
Madrid los datos que constituyen el contenido de las
requisitorias, citaciones y emplazamientos en materia
criminal, se ajusten á los modelos que á continuación
se publican, los que deberán emplearse desde el 1.° de
junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en :a Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena y de la escuadra.
(
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AIMO. tor
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el contador de navío D. Felipe Franco y S'a
linas, quede en situación de excedencia forzosa con
residencia en Ferrol.
Lo que de orden del Sr. Ministro, manifiesto á
vuecencia para su noticia y demás fines.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 20 de mayo de 1910.
El Intendente general,
Ricardo Iglesias.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
•••■•■••■■•••-■■•••••••••■-, ....~111111■*~.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr. Vista la instancia del primer médico
de la Armada D. Francisco Uantero, en súplica de
dos meses de ampliación á la licencia que por enfer
mo disfruta actualmente; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Servi
cios sanitarios, ha tenido á bien acceder á la conce
sión de dicha licencia debiendo al terminarla quedar
en la situación de excedente forzoso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1Iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 20
de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín A•a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de Servicios sanitarios,
ha tenido á bien disponer cese en la situación de ex
dencia el primer médico de la Armada D. Eulogio
Perille, y pase destinado al arsenal del apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín Ala 'de Cinaínegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
- • • – — • • -•••••••••~1111101 40b 411111:1111~111••••.ffiame.
RECTIFICACION
En la relación de pensiones concedidas por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 105 página 644, se consignó,
por error de caja, el nombre de D. María Carmen
Palmero Santos y Barret.s-, en vez de D.`z María Carmen
Palmero Santos y Barreto. quo es su verdadero nombre
y apellidos; en cuyo sentido se entenderá rectificada
dicha relación.
Madrid 20 de mayo de 1910.
El Director del «Diario Oficial.'
Juan B.' Aznar.
Imp. del Ministerio de Marina..
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DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagislatíva„
Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flo
tante
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
••••••••■
■••••••••..
Estados de fuerza ida de los buques c . . . • O
1 Programa para ingreso en la Escuela naval .
.. .1,00 ) Instrucciones y programa detallados, para la en
,
señanza de los alféreces de fragata. . ..
de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
1 Hojas generales de servicios .
1 nem anuales
Elementos de Derecho) marítimo espolio!.
Catálogos de! Museo naval. . . _ • • • • • .0,-50
..
t
•
.
•
0
•
•
•
•
• • e • •
•
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Pesetas.
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El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimoS de 16 en adelante; dela COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha delejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un IlleS para los suscriptores del Extranjero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la rela,mación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellos móviles, no admitiénose los de franqueo.
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DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901 . . • • • 6,00
Derrotero de laCosta de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . • . . . • • . 3,00
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906 6,00
Idem id. íd. íd. íd. 2.° 1883 7,00
Idem íd. íd. íd.
'
id. 3.° 1883 5,00
Iderrí de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . . 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . . 1,00
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. . 5,00
Costas d.e Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.: . • . . . • • .. • 1 • • . 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . . 8,00
ldem para la navegación del Archipiélago de
las . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863... . . •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . . .. . • 5,00
Idem de las islas Marianas, 18.63.. . • 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862. . 3,00
Mem del id. Atlántico, 1864.
•
.
. 3,00
Idem del mar Rojo, 1887. . . . 5,00
Suplemento al anterior, 1894. . . . • 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • • • • . . • • 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. .
.
• •
•
-.. 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. . • • • . • • • • • • • . 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . . 6,50
Idem id. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . . 3,50
Idem id. id. id. id. 3.°, 1891.. . . 4,00
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. • 9,00
Derrotero de la ídem (2.' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . b • • • • • 5,00
Derrotero de la ídem (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. • • . • • . . 5,00
instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • • • • • • • • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . • . . . . ' ' . 6,00
Derrotero .del mar de China, tomo 1 °, 1872. 4,50
Idem del id. íd. tomo 2.°, 1878. 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . . . . 2,00
rrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . . . , . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . . 2,50
Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . . 6,00
idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905 3,25
Iderrí en rústica. . . . • • • • . 3,00
1,00
0,50
ALUMBRA"» MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 .
Franciaycostas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas cocidentales y sep
1,50
2,00
2,C)0
i
tj ;Ordenanzas generales de la Armada de 1793, t
i mo 1 .° . . . . . .
Idem id. íd. tomo 2.° . . .
Reglamento para evitar los abordajes
(una hoja), 1901. • • • • . •
Reales órdenes de generalidad tomo
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 1845
Idem íd. 1846.
Idem íd. 1847
Idem id. 1848. . • •
Idem íd. 1849.
.
Idem íd. 1850. .
Idem íd. 1851.
i Idem id. 1852.
Idem id. 1884. . .
Idem id. 1885. . .
Idem íd. 1886.
Idem íd. 1887. .1 Idem id. 1888.
Idem id. 1889.
Idem id. 1890.
1 Idem id. 1891. .
1 Idem íd. 1892. .
! klem íd. 1894.Idem id 1895.
Idern íd. 1896.
1 Idem id. 1897. .
Idem íd. 1898.
Idem íd. 1899.
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. • • .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • • •
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
Y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . • • • • • • • ,
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . • •
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
ORDENANZAS, REGLA/LEIMOS REALES
ORDENES ETC.
í(1.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
id.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
tomos.
1
1
en la mar
• • •
1.° 1824.
2.° 1825.
3•° 1826.
4•° 1827.
5.° 1828.
6.° 1829.
7 ° 1830.
8 ° 1831.
9.° 1832.
10 1833.
10,00
1,50
1,50
1,50
1.50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
`,,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
1, 45
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
OBIRAS inVEMISYS1
Lista oficial de•buques de guerra y mercantes. 0'75Código penal de la Marina de Guerra, en pasta; 1888. . . . , . . . . 1,50Idem id. id, en rústica; 1888. . .
• .
, . 2,00Código internacional de señales (2." edición) 1908. 15,00
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DEL
CUERPO DE Atalla_ItEiS DE OFICINAS DE MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE /1910
11•1111111
De venta en la Administración de este Diutio al precio de 150 pesetas.
PARA 1,A OFICIAt
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial noc
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del '11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco ceutimos Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario» .
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
be venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
